































表1 都市部の企菜所有制別就業者の構成 単位 (%)
国有企業 集団企業 個人 .私営企業 外資企業 その他
1978805 78_36.20 21.5306 4,0 0.4 0,39 62 ,4 .6
1995 59.0 16_5 10_7 2_7 1.9
200 35.0 6.5 14.7 2.8 5.8































































































年度 保障者敷 保障資金 CDP 資金比率 財政支出 資金比率(万人) (億元) (佑元) (%) (倍元) (%)
1996 85 3 67885 0.00LI 7938 0,038
1997 88 3 74463 0.004 9234 0,032
1998 184 12 78345 0.015 10798 0.111
1999 281 20 82068 0.024 13188 0.152
2000 382 30 89403 0.034 15887 0,189




















































表3 教育水準別貧困牢 単位 (%)
出所 張紀滞[2000]
表4 発展途上国における教育水準 ･教育支出 単位 (%)
初 等教育 中等教 育 教育に対する
就学率 就学率 公共支出の対GNP比
1960年途上国平均 78 15 2.2
束アジア平均 94 22 2.5




















































































































































遼寧省 2大基地 設備私道 :自動車､船舶､旋盤工作接桟,航空､宇宙等
原材料 :石油化学､鋼板､金属､プラスチック等
3大産業 ハイテク､農産物加工､サービス
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